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El propósito de la presente investigación es realizar un estudio del 
potencial ecoturístico, histórico y cultural de la laguna del cantón 
Ibarra, con la finalidad de dar a conocer los principales atractivos 
turísticos del sector por lo cual se planteó los siguientes objetivos: 
Determinar los potenciales ecoturísticos e histórico-culturales de 
Yahuarcocha; Diseñar el Centro de Interpretación Ambiental y 
Ecoturístico; Establecer la tipología del visitante al cantón Ibarra; El 
tipo de investigación es de campo de carácter descriptivos y 
documental porque los datos fueron tomados directamente del lugar 
de los hechos. Esto fue posible con la utilización de métodos y 
técnicas de recopilación de información como encuestas y 
entrevistas a los beneficiarios de la comunidad y turistas del cantón. 
Como resultados se obtuvieron que se debe proveer al sitio de un 
Centro de Interpretación Ambiental; en cuanto a los pobladores se 
determinó la predisposición para ejecución de actividades que 
conlleven un manejo sustentable a este importante ecosistema 
lacustre, lo que demuestra una organización comprometida en 
ofertar servicios de calidad al turista. Por tanto el Centro de 
Interpretación ambiental como propuesta alternativa de 
concienciación ambiental y ecoturística es un referente para 
conservar de manera sustentable este sitio de gran interés histórico 
y cultural de los ibarreños, así como también despertar una 
dinámica económica a quienes tienen como premisa ofertar un 
producto turístico local que involucre un comportamiento ético con 




   
The purpose of the present investigation is to carry out a study of the potential 
ecoturístico, historical and cultural of the lagoon of the canton Ibarra, in order to 
giving to know the main tourist attractiveness of the sector reason why thought 
about the following objectives: To determine the potential ecoturísticos and 
historical-cultural of Yahuarcocha; To design the Center of Environmental 
Interpretation and Ecoturístico; To establish the tipología from the visitor to the 
canton Ibarra; The investigation type is of descriptive and documental field of 
character because the data were taken directly of the place of the facts. This 
was possible with the use of methods and technical of summary of information 
like surveys and interviews to the beneficiaries of the community and tourists of 
the canton. As results they were obtained that it should be provided to the place 
of a Center of Environmental Interpretation; as much as the residents the it was 
determined for execution of activities that bear a sustainable handling to this 
important lacustrine ecosystem, what demonstrates an organization committed 
in offering services of quality to the tourist. Therefore the Center of 
environmental Interpretation as proposal alternative of environmental 
understanding and ecoturística is a relating one to conserve in a sustainable 
way this place of great historical and cultural interest of the ibarreños, as well as 
to wake up an economic dynamics to those who have as premise to offer a local 
tourist product that involves an ethical behavior with the patrimonial goods of 
the province 
 
 
